














































































赤子 あの世 ───  胞衣  ──→ この世
花嫁 娘の世界 ───  蓑笠  ──→ 妻の世界







は、赤子がエナを被ってこの世に移動つまり、“ 旅 ” してきたと同様に、
花嫁もまたエナを象徴する笠をかぶって社会的境界を越えて婚家までの
“旅”をすると考えられているわけである。つまり、嫁入り道中とは“死”
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Children Wearing Bags (=Cauls):
Folk Customs, Myths, and Folktales Involving Birth, 
Marriage, and Funerals
by Noriko FURUKAWA
In the rituals of weddings and funerals, the central figure (the bride or 
the deceased) wears special headgear. In the case of a bride, it is the tradi-
tional Japanese tsunokakushi (literally, “horn concealer”), and wataboshi (cot-
ton hood), and in the case of the deceased, the kamieboshi (paper hat), which 
in ancient times was often a mino-kasa (straw raincoat with hat). Figures 
wearing such gear include the princess in the story Hachikazuki  (The Prin-
cess Who Wore a Bowl) in Otogizoshi, the girl wearing a skin in the folktale 
Ubakawa (Old Woman’s Skin), the boy covered with a snail shell in Tanishi 
Musuko (The Mud-snail Son), and references to fukurogo (babies born with 
cauls) in indigenous folklore, and the girl wandering around with a bag in 
the folktale Komebuku Awabuku; and this sort of figure can also be seen in 
Okuninushi no Kami (The God, Great-Land-Master), who carries a bag on 
his back in an ancient myth. They are all going through rites of passage that 
represent rebirth, undergoing a transformation within the object that covers 
them and waiting to be born. The bag, bowl, skin, snail shell, mino-kasa, tsu-
nokakushi, wataboshi, kamieboshi, and the like, are “cauls” destined eventu-
ally to be cast off. The person who discards them, after the arduous journey 
of death in the mother’s womb, is then born into this world as a baby, or as a 
mature adult, or as a wife in her husband’s family, or is born into a new world 
as a god of the hereafter. The dead who become gods of that world will one 
day be born into this world, again wearing a caul.
